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Please silence all electronics for the duration of the concert. Thank you. 
 
 
Presentation of study of Schumann’s Frauenliebe und Leben song cycle.             
 
 
There will be a brief intermission. 
 
 
Frauenliebe und Leben, Op. 42 Robert Schumann 
 Seit ich ihn gesehen       (1810-1856) 
 Er, der Herrlichste von allen 
 Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben 
 Du Ring an meinem Finger 
 Helft mir, ihr Schwestern 
 Susser Freund, du blackest 
 An meinem Herzen, an meiner Brust 
 Nun hast du mir den ersten Schmerz getan 
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